







 วทิยานิพนธ์ฉบบันี#  ไดป้ระยุกตว์ธีิการกราฟ และวธีิการทางสถิติ เพือใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลของนกประจาํถิน ในพื#นทีเขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย ทางตอนใตข้องประเทศไทย โดย
ไดรั้บการสนบัสนุนขอ้มูลจากสาํนกังานเขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า
และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ซึ งทาํการเก็บขอ้มูลทุกเดือน ตั#งแต่ปี 
พ.ศ. 2547 จนถึง 2550 โดยเจา้หนา้ทีจาก 7 หน่วยพิทกัษป่์าของเขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย ได้
การศึกษาจาํแนกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เพือศึกษาการกระจายของนกโดยใชว้ธีิการกราฟ 
ประเด็นทีสอง เพือคน้หาการปรากฏของกลุ่มนกต่างๆโดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ปัจจยั ส่วนประเด็นที
สาม เป็นการศึกษาตวัแบบทีใชใ้นการวเิคราะห์ความชุกชุมของนกประจาํถิน ทีสัมพนัธ์กบันกชนิด
อืนๆ ฤดูกาล และพื#นทีทีพบ 
 ประเด็นแรก การศึกษาการกระจายของนกประจาํถิน ไดศึ้กษาจากนก ทั#งหมด 49 ชนิด 
พบวา่การกระจายของนกมีความสัมพนัธ์กบัฤดูกาล และพื#นที โดยเฉพาะพื#นทีทีมีสภาพเป็นทุ่ง
หญา้มีนํ#าท่วมถึง และในฤดูกาลนํ#าหลาก พบนกมาอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก และพบไดใ้น 6 ชนิดที
เด่นๆ คือ นกเป็ดแดง นกตีนเทียน นกยางควาย เป็ดคบัแค อีโกง้ และกานํ#าเล็ก นอกจากนี#แหล่ง
อาศยัทีเป็นพื#นทีชุ่มนํ#าอืนๆ เช่น ป่าเสมด็ นาขา้ว ก็มีความสาํคญัต่อการอาศยัอยูข่องนกเหล่านี#
เช่นกนั 
 ประเด็นทีสอง การศึกษากลุ่มนก โดยมีเป้าหมายเพือจาํแนกการปรากฏของกลุ่มนก ตาม
ฤดูกาล และพื#นที จากนกจาํนวน 23 ชนิด ซึ งไดจ้ากการใชเ้กณฑใ์นการจาํแนก ดงันี# คือ 1) ตาม
นิยามของหนงัสือคู่มือดูนกเมืองไทย ของบุญส่ง เลขะกุล และฟิลิป ดี ราวด ์2) นกทีพบตลอดทั#ง 4 
ปีของการเก็บขอ้มูล และ 3) นกชนิดทีค่ามธัยฐานของจาํนวนทีพบมากกวา่ 0 ตวัต่อวนั ผลการศึกษา
พบวา่ สามารถจาํแนกกลุ่มนกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ซึ งมีความสมัพนัธ์กบัแหล่งทีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหาร 
โดยทีนกกลุ่มแรกมีจาํนวน 7 ชนิด ซึ งชอบอาศยัอยูใ่นพื#นทีทีมีนํ#าท่วมถึง และมีพืชนํ#าอาศยัอยูร่่วม
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ดว้ย กลุ่มที 2 มี 6 ชนิด พบไดใ้นพื#นทีบนบกทีมีแหล่งอาหารหลากหลาย โดยเฉพาะเมล็ดพืช และ
แมลง กลุ่มที 3 ประกอบดว้ย 6 ชนิดเช่นกนั มกัพบในแหล่งอาศยัทีเชือมต่อระหวา่งนํ#าจืดไปจนถึง
พื#นดิน ซึ งเป็นแหล่งทีอยูข่องทั#งแมลงในนํ#าและบนบก กลุ่มที 4 พบ 2 ชนิด ซึ งอาศยัอยูใ่นพื#นที
คลา้ยกบักลุ่มที 2 แต่มีความสัมพนัธ์กบัพืชชนิดไมผ้ลมากกวา่ กลุ่มสุดทา้ยมี 2 ชนิดเช่นกนั 
ชอบอาศยัอยูใ่นพื#นทีลุ่ม ปกคลุมไปดว้ยไมพ้ื#นล่าง มีแหล่งอาหารทีหลากหลาย ทั#งแมลง เมล็ดพืช 
และผลไม ้ทั#งนี#จะเห็นไดว้า่ การจาํแนกดงักล่าวสะทอ้นถึงพฤติกรรมของนกมากกวา่ลกัษณะสรีระ
ทีใชท้างอนุกรมวธิาน 
 ประเด็นทีสาม เป็นการศึกษาตวัแบบทีใชใ้นการวิเคราะห์ความชุกชุมของนกประจาํถิน ที
สัมพนัธ์กบันกชนิดอืนๆ ฤดูกาล และพื#นที พบวา่ ดว้ยการแปลงขอ้มูลทีเหมาะสม ตวัแบบการ
ถดถอยเชิงเส้นของลอการิทึมของจาํนวนนก เป็นวธีิการทีดีวธีิหนึงทีใชใ้นวเิคราะห์ความชุกชุมของ
นกประจาํถิน ผลจากการใชต้วัแบบดงักล่าวพบวา่ ในเขตพื#นทีหา้มล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย นกยางควาย
เป็นนกทีสามารถพบเห็นไดม้ากทีสุด (โดยเฉลีย 394 ตวัต่อวนั) พื#นทีทีพบนกเป็นจาํนวนมากคือ 
แหลมดิน และ บา้นพราน ซึ งมีสภาพเป็นทุ่งหญา้มีนํ#าท่วมถึง ป่าเสมด็ และนาขา้ว ส่วนฤดูกาลมี
ความสัมพนัธ์ต่อความชุกชุมของนกนอ้ย เนืองจากทั#งหมดเป็นนกประจาํถิน  
 โดยสรุป ปัจจยัทีมีผลต่อความชุกชุมของนกประจาํถินในแหล่งอาศยัพื#นทีหา้มล่าเขต
ร้อนชื#น โดยใชพ้ื#นทีเขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย เป็นกรณีศึกษาในครั# งนี#  พบวา่ พื#นทีทีมีสภาพเป็น
ทุ่งหญา้มีนํ#าท่วมถึง ป่าเสมด็ นาขา้ว และในฤดูกาลทีมีนํ#าหลาก มีผลต่อการมาอาศยัอยูข่องนกเป็น
จาํนวนมาก และประเภทแหล่งทีอยูอ่าศยัและชนิดของอาหาร มีความสัมพนัธ์ต่อการปรากฏของ
กลุ่มนกต่างๆ ซึ งความรู้ความเขา้ใจดงักล่าว เป็นประโยชน์ต่อผูที้เกียวขอ้งในการจดัการเขตพื#นที
หา้มล่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัทั#งสัตวป่์าและมนุษย ์ 
โดยการใชว้ธีิการทีง่ายต่อการทาํความเขา้ใจในการกระจายของนก อยา่งเช่น วธีิกราฟ ส่วนวธีิการ
วเิคราะห์ปัจจยันอกจากจะใชใ้นการวเิคราะห์เพือลดตวัแปร แต่ยงันาํมาใชใ้นการจาํแนกการปรากฏ
ของกลุ่มนกต่างๆ อยา่งไดผ้ลเช่นกนั นอกจากนี#ตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นของลอการิทึม เป็น
วธีิการทีเหมาะสม วธีิหนึงทีใชใ้นวเิคราะห์ความชุกชุมของนกประจาํถิน ซึ งง่ายต่อการทาํความ
เขา้ใจ และการประยกุตใ์ชต่้อไป 
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ABSTRACT 
In this thesis, graphical and statistical methods were applied to analyse bird data in the 
Thale Noi non-hunting area, southern Thailand. Bird data was obtained from the 
responsible agency of the Thale Noi non-hunting area, Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation, Ministry of Natural Resources and Environment. 
The data comprised the numbers of particular species of birds sighted monthly at 
seven locations of the Thale Noi non-hunting area during 2004-2007. The thesis was 
based on three studies carried out in different issues. The first study investigated the 
distribution of resident birds by using the particular graphical methods. The second 
study explored groups of species with common incidence patterns by using factor 
analysis. The third study examined methods for identifying daily incidence rates for 
bird species. 
In the study of the distribution of resident birds, 49 resident birds were examined by 
using graphical methods. The results showed that site and season were associated with 
incidence of resident birds. In particular, the continuously flooded grassland was 
mostly related to incidence of resident species. Furthermore, the flooding season led 
to the high abundance of resident species. The six species with high abundance in the 
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January-March season were Dendrocygna javanica (Lesser Whistling-Duck), 
Himantopus himantopus (Black-winged Stilt), Bubulcus ibis (Cattle Egret), Nettapus 
coromandelianus (Cotton Pygmy-Goose), Porphyrio porphyrio (Purple Swamphen) 
and Phalacrocorax niger (Little Cormorant). They all preferred seasonally inundated 
wetland habitats such as Melaleuca swamp forest, rice field and grassland. 
For the study of bird assemblages, the aim was to find groups of species with common 
incidence patterns by using factor analysis. For this case, the 23 common resident 
species used were selected using three requirements: (1) they were defined in Lekagul 
and Round (2005), (2) they were seen in each of the four years, and (3) they had 
median incidence rate per day greater than zero. Factor analysis gave five groups of 
birds that correlated with respect to their habitats and availability of food. The first 
group (seven species) was found in habitats predominantly providing continuous 
flooding and aquatic plants. The second group (six species) was found in terrestrial 
habitats containing various food supplies, especially grain and insects. The third 
group (six species) was found in habitats connecting from shallow fresh water to 
suburban environments and typically providing insect food sources both in water and 
on land. The fourth group (two species) was found in similar habitats to that of the 
second group, but related to fruit trees. The fifth group (two species) was found in 
lowland habitats with dense undergrowth providing different food types including 
insects, seeds and fruit, particularly figs. The classification reflects bird behaviours 
rather than bird taxonomies. 
The aim of the third study was to investigate models to estimate bird abundance. 
Based on converting the numbers of individuals to daily incidence rates, our findings 
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revealed that with appropriate transformed outcomes, the log-linear model was found 
to be a good model for measuring bird abundance. The results showed that the Cattle 
Egret was found overall area with the highest number of species (394 individuals per 
day). A high number of resident birds were seen at Laem Din and Ban Pran which are 
comprised of swamp forest, rice field, grassland and flooding season. The seasonal 
effect was relatively small because all of species in this study were resident birds.  
In conclusion, the factors affecting the bird distribution and assemblages in the 
protected areas were swamp forest, rice field and grassland and flooding season. Each 
of these conditions led to the high abundance of resident species. Both habitat 
attributes and food types were associated with the occurrence of groups of resident 
birds. Knowledge of the species distribution and assemblages helps officials to 
understand how to effectively manage these areas including land use by human 
communities. It is also invaluable for coexist of wildlife and humans. The methods, 
particular graphical methods could be used as user-friendly ways to provide clarity in 
display of species distribution. Furthermore, factor analysis could be applied not only 
to reduce variables for modelling but also to identify groups of species with common 
incidence patterns. Furthermore the log-linear model was found to be a good model 
for measuring bird abundance, and it was also a simple method for application with 
further research.  
 
